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ABSTRAK 
 
Rizky Nugraha. 2012. 8323097629. Penerapa Aplikasi Akuntansi dalam 
Pengolahan Data Akuntansi pada Perusahaan Daerah Air Minum DKI 
Jakarta. Program Studi DIII akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan dan 
pengendalian aplikasi akuntansi yang diterapkan pada Perusahaan Daerah 
Air Minum DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan 
interview. 
       Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dengan adanya aplikasi 
akuntansi yang diterapkan, pengolahan data akuntansi dapat menjadi lebih 
efesien, efektif dan akurat. Dan dengan adanya pengendalian yang baik 
maka informasi yang dihasilkan dapat dipercaya keabsahan. 
Kata kunci : Komputer Akuntansi, Aplikasi akuntansi 
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ABSTRACT 
 
Rizky Nugraha. 2012. 8323097629. Penerapan Aplikasi Akuntansi dalam 
Pengolahan Data Akuntansi pada Perusahaan Daerah Air Minum DKI 
Jakarta. Program Studi DIII akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
       This research is aiming to understand about the practice and control of 
accounting application that applied by Perusahaan Daerah Air Minum DKI 
Jakarta. The method used in this research is Descriptive Analysis and the 
datas are collected through Observation and Interview method. 
       From the result of this research can be known that with the accounting 
application applied by the company, accounting data processing could be 
more efficient, effective and accurate. Also with the good control of the 
company can be accuired a legitimate and trustable information. 
Key Word : Accounting Computer, Accounting Application 
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KATA PENGANTAR 
       Segala puji dan syukur atas kehadirat  Allah SWT. Atas nikmat dan 
karuniaNya yang telah dilimpahkan selama ini, akhirnya Penulis dapat 
menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah yang bejudul: Penerapan Aplikasi 
Akuntansi dalam Pengolahan Data Akuntansi pada Perusahaan Daerah Air 
Minum DKI Jakarta.  
 Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini dapat diselesaikan berkat 
dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima 
kasih kepada semua pihak yang  memberikan kontribusi dalam penyelesaian 
karya ilmiah ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis berterima kasih 
kepada Dra. Etty Gurendra, Ak.M.Si selaku dosen pembimbing yang telah 
membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan karya ilmiah. 
 Penulis juga berterima kasih kepada Dra. Nurahma Hajat, M.Si, selaku 
Dekan Fakultas Ekonomi, beserta segenap jajarannya. Tak lupa penulis 
berterima kasih kepada Ketua Program Studi D3 Akuntansi, Rida Prihatni, 
SE, Ak, M.Si. dan orang tua beserta rekan-rekan mahasiswa yang telah 
menaruh simpati dan bantuan.  
 . Kiranya hasil penulisan ini mudah-mudahan dapat memberikan 
subangsih dalam masalah pengembangan pasar bursa tanah air. 
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